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Colmar de Aremberg 
 
 
Tamaño: De mediano a muy grande. 
 
Forma: Turbinada breve o turbinada. Cuello corto mas o menos acusado. Simétrica o asimétrica. 
Contorno irregular u ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y poco profunda. Borde mamelonado. Pedúnculo: Corto o 
medio. Fino, leñoso, poco engrosado en el extremo superior, a veces semi-carnoso en la base. Recto o 
curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura variable, profunda o medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado o 
ligeramente acostillado. Ojo: Pequeño o mediano, irregular. Abierto o semi-cerrado, rara vez cerrado. 
Sépalos triangulares de base unida, color verde amarillento, anteados. Posición de los sépalos muy 
variable, erectos, convergentes, divergentes o rara vez extendidos. 
 
Piel: Basta, semi-granulosa, seca. Color: Verde amarillento pasando a amarillo dorado, persistiendo 
pequeñas zonas verdes. Chapa poco extensa color rosa asalmonado claro o simplemente bronceada. 
Punteado abundante, poco perceptible, ruginoso. Zona ruginosa compacta alrededor de la base del 
pedúnculo y a veces pequeñas manchitas diseminadas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto mediano o largo, a veces ensanchado hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Eje amplio, abierto, interior lanoso. Celdillas 
también amplias, redondeadas. 
 
Semillas: Medianas o grandes. Redondeadas o elíptico-redondeadas; semi-globosas. Color muy oscuro, 
casi negro. 
 
Carne: Amarillenta. Mantecosa, jugosa. Sabor: Vinoso con un aroma muy especial. Astringente. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
